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El segon viatge NARC~S COMADIRA 
Maig del 68 va significar el final de moltes coses. Pel que fa 
a la cultura, va significar el final de la fe en la Idea. La crisi de l'es- 
querra, la crisi de la modernitat. El floreixement dels viatges indi- 
vidual~, provocats per substincies químiques o naturals; pero tam- 
bé la possibilitat de viatges culturals fins llavors sospitosos. Hi ha 
revivals, hi ha pastitx, hi ha persistencies obstinades en el dogma ... 
Pero es comenga a acceptar la llibertat pera  tothom, de mo- 
ment d'una manera molt tímida. Perquk el viatge, I'únic, el de la 
modernitat, encara es vol que continui. Hi ha I'era conceptual, 
I'obra no importa ... Perb el camí s'ha tornat tan estret que aviat 
es perd entre els arhres d'un bosc inextricable: la realitat. 
De cop, algú s'adona que el viatge ha acabat. La modernitat 
ja no és una cosa viva: s'ha convertit en una epoca histbrica. Aviat 
es bateja I'epoca posterior, la nostra encara, amb el nom de 
postmoderna. 
Si aquest nom no tingués més significació que la purament 
temporal, seria ben acceptable perque no es pot negar que ens tro- 
bem després de la modernitat i no sabem encara abans de que ens 
trobem. Perb el cas és que la «postmodernitat,, i sobretot 
I'adjectiu ~postmodern* han pres de seguida connotacions esteti- 
ques precises. 1 sobretot en arquitectura. Fins a tal punt que mol- 
tes vegades només serveix per excusar la falta de rigor més elemen- 
tal, i a casa nostra no ens quedem pas curts. 
L'arquitectura de la vacil.lació, la del pastitx, la de la 
cita, tot, tot és admes perque és postmodern. 1 així anem. 1 no és 
pas millor l'arquitectura que encara defensa la fliccida perllonga- 
ció de I'ortodbxia moderna. Una i altra han quedat buides de tot 
contingut. La primera per xerrameca desmesurada, l'altra perque 
el seu llenguatge ha perdut el significat. El llenguatge del postmo- 
dern és tan retbric que no diu res, un enfarfec de paraules. El Ilen- 
guatge de I'ortodbxia moderna tampoc no diu res perque els seus 
elements han quedat desimatjats. Morta la Idea que els donava vi- 
da. La veritat és que va morir d'inanició, a forsa de no voler assi- 
milar la realitat. Va morir d'abstracció. 
Perb el moviment modern, l'arquitectura moderna que neix 
pletbrica de salut amb el neoclassicisme, que és capag de passar el 
xarampió infantil de I'eclecticisme histbric, que passa per les tur- 
bulencies adolescents dels organicismes simbolistes, per les algara- 
des juvenils expressionistes, pels naturalismes romintics diversos 
de diferents enamoraments, acaba per decidir-se pel camí més as- 
senyat, com succeeix normalment en la vida de tot home: el camí 
de la funció. Si l'home sempre té un racó que somnia en la segure- 
tat del funcionari, I'arquitectura moderna va escollir ser funcio- 
nal. 1 ton quedaven les deliqüescencies biolbgiques adolescents del 
modernisme, les bravates expressionistes, les consttuccions meta- 
físiques, la forsa pouada de les peculiaritats populars, els afanys 
classicistes idealistes, les autentiques troballes de I'autkntica arqui- 
tectura funcional: la de la revolució industrial? Tot es va sacrifi- 
car, encara en flor, a l'ara de la seguretat funcional. A la imatge 
de la seguretat funcional. L'arquitectura es va convertir en miquina. 
Considerant, amh la perspectiva que pot donar una decada, 
I'obra dels arquitectes Bosch, Tarrús, Vives, és interessant de consta- 
tar, abans de res, una cosa bbica: no es tracta ni &una arquitectura 
que vulgui prolongar obstinadament la modernitat ni tampoc no 
es tracta d'una arquitectura que es pugui englobar dins el paquet 
variat de I'arquitectura postmoderna. 
Em sembla que I'arquitectura de Bosch, Tarrús, Vives, es fo- 
namenta en la decisió (potser fa uns anys encara inconscient, in- 
tuitiva, pero ara ja plenament reconeguda) d'optar pel realisme*. 
1 realisme volia dir dues coses: primerament saber en quin lloc es 
trobaven i quina arquitectura s'hi podia fer, i segonament accep- 
tar la seva filiació moderna, estudiar les ramificacions del movi- 
ment modern, apreciar els valors dels camins potser massa de pressa 
abandonats ... Aprendre de tot i saber utilitzar el patrimoni per a 
solucionar problemes actuals i no per a presumir de les glories de 
familia, encastant un escut a la fagana, com acostuma a fer l'arqui- 
tectura postmoderna. Es a dir: el patrimoni tan divers de la mo- 
dernitat existeix encara verge en molts aspectes i es pot utilitzar 
sense caure en el reviva1 ni en la cita. S'hj pot tornar, es pot tornar 
a utilitzar i és material de primera mi. Es, en cena manera, el se- 
gon viatge de la modernitat. En resum: es tractava d'adonar-se que 
la modernitat no era un camí sense retorn. 
Aquesta visió realista té paral.lels pictbrics figuratius i litera- 
ris en la poetica que usa formes estrofiques tradicionals unides a 
continguts realistes d'experikncia moral. M'agrada detectar aquest, 
potser mínim, moviment sense normes que revela uns esforcos pel 
treball creatiu seriós enfront de superficialitats llampants i a la moda. 
Diverses obres de I'equip Bosch, TarNs, Vives m'inclinen a 
pensar que no estic del tot equivoca1 en les meves apreciacions. 
Al llarg d'aquests últims anys, han anat configurant una poe- 
tica personal plena de ressons. 
A l'ampliació de I'escola de Sant Gregori, obra de Rafael Ma- 
só, hi ha una ressonincia rossiana, potser més aparent que real. 
Perque l'esperit hi és diferent. La integració en I'obra de Masó hi 
és aconseguida sense concessions i alhora sense estridencies i, pot- 
ser, el més rossii del conjunt sigui la pobresa dels materials em- 
prats i una certa simplicitat compositiva propia d'una obra de jo- 
ventut. Pero el que m'interessa de Sant Gregori és que hi ha la ba- 
se d'una poetica personal que s'anira desenvolupant cada vegada 
d'una manera més rica tant pel que fa a la concepció del projecte 
com a la seva realització. 
Aixo es manifesta ja a I'escola .La Farigola* de Barcelona, pro- 
jecte ambiciós amb encerts tan notables com el magnífic hall co- 
bert, amb claraboia, amb evidents ressonincies de I'arquitectura 
industrial, o els corredors de les aules que han sabut recrear un 
cert tipus de confort escolar típicament holandes. 
A I'escola de Sant Feliu de Guíxols hi ha tota una altra ex- 
pansió de la poetica de Bosch, Tarrús, Vives. Segur que I'existen- 
cia de l'antiga estació del tren i les peculiaritats del solar van con- 
dicionar el projecte. Un  espai de I'eclecticisme bistoric va originar 
la implantació d'un cos llarg d'obra vista (en consonancia amb els 
I'arc de la porta és totalment ridcharsonid. El pati pot recordar els 
dels casals mallorquins, pero passats per Berlage. 1 la finestra cor- 
reguda del fons del pati és, amb tota evidencia, deutora de la de 
Masó a la Casa Cases de Sant Feliu de Guíxols. 
Ara veig que he citat fonts tan diverses com I'arquitectura 
industrial, Rossi, Masó, Asplund, Ridcharson, Sullivan, Wood, Chi- 
rico, Berlage, I'arquitectura feixista italiana, 1'Art Deco ... 1 n'hau- 
ria pogut citar d'altres. Evidentment les fonts de tots aquests ... 
1 Mackintosh i Terragni i Soane ... Perb ja n'hi ha prou perque més 
d'un tracti I'equip Bosch, Tards, Vives d'eclectic. Potser sí. 
La modernitat, perb, com ja he dit, no és un camí sense re- 
torn. En aquesta confianca es mou I'obra de Jordi Bosch, Joan Tar- 
rús i Santiago Vives. En el dubte i en la recerca. No en l'aplicació 
de solucions formals de filiació definidament clara, sinó enfron- 
tant els problemes amb llenguatges diversos pero amb una solapo& 
tica: la seva. 1 el resultar no és mai restauracionista, ni revivalista, 
ni un catileg de cites cultes: és sempre una solució nova, una nova 
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experiencia. 
Bosch, Tarrús, Vives no fan historicisme ni juguen a fer cites 
elements d'obra vista de l'antiga estació) d'inspiració industrial, perb 
amb un teixit d'elements de procedencies diverses: la llarga fines- 
tra correguda tan racionalista, l'aparició de la gran columna única 
culturals (com fan els postmoderns) sinó que prenen estímuls, mo- 
tius, pretextos del curs del primer viatge de la modernitat com a 
base d'una obra que es planteja sempre com a nova i que només 
té un sentit: el poetic. Per altra part, com digué Holderlin, allb 
que roman ho funden els poetes. 
(que prendra tota la seva significació a I'escola de La Sagrera), la 
motllura de la part superior de I'entrada, amb ressons Deco, o bé 
el delicat portic que uneix la construcció nova amb la vella esta- 
ció,   le de connotacions ja~onitzants, ja utilitzades, ~ e r b ,  per Ra- 
fael Mas6 a la pergola de la relativament prbxima Casa 
Cases. 
Diverses solucions, diverses aportacions, elements diversos pe- 
ro mai per confegir un repertori de cites sinó per configurar el llen- 
guatge d'una poetica personal. Moltes vegades, plantejar-se el pro- 
blema tal com hauria estat plantejat en tal moment... Mai, pero, 
aplicar solucions de fórmula als problemes. Així, per exemple, en 
dues actuacions puntuals, I'ampliació de la Plaga de sant Domenec 
i la coberta de I'església de la Merce, totes dues a Girona, o bé en 
el projecte de restauració d'un tram de la muralla de la mateixa 
ciutat, les solucions provenen d'haver-se plantejat el problema tal 
com se I'haurien plantejat els arquitectes noucentistes. No aplicant 
una solució noucentista, com podria semblar als curts de vista. Així 
a l'enteixinat de la Merce s'escollí la fusta decorada i el resultat no 
és ni gbtic, ni un revival del gbtic, ni noucentista, ni un revival 
del noucentisme. 
Al volum nou de la Casa de la Punxa, de Girona, es tractava 
d'un afegit a un edifici histbric. Aquí es resolgué el problema apli- 
cant una poetica del rigor i de la depuració. Els lligams amb I'edi- 
fici histbric vindrien donats pels ritmes componedors que les pro- 
porcions de I'edifici suggerien i per la utilització de,materials 
industrials dels quals I'edifici histbric no estava mancat. Es una ma- 
nera d'encarar-se amb el problema similar a la de Gunnar Asplund 
quan va ampliar el jutjat de Gothemburg. 1 no es cregui que la cita 
d'Asplund és extemporinia. Asplund és contemporani de Masó i 
certs aspectes de la seva obra tenen un parentiu de to, donar segu- 
rament per les fonts comunes d'inspiració i per I'actitud comuna 
de bussejar en les tradicions locals amb la dosi suficient d'idealis- 
me fundacional per no caure en el folklore. 
Les dues ÚItimes obres acabades de I'equip Bosch, Tar- 
Ns, Vives són dues escales. Una a La Sagrera i l'altra a 1'Hospita- 
let. Totes dues d'obra vista, pero, en canvi, de ressonincies molt 
diverses. 
L'escola de La Sagrera és una obra esplendida, ardida. Té quel- 
com de transatlinric oníric. Jo crec que és I'edifici més suggestiu 
projectat per I'equip: vull dir fertil de suggerencies. La gran co- 
lumna de travertí al costat de I'obra vista té ressonancies metafísi- 
ques cbiriquianes (recollides més tard per i'arquitectura feixista ita- 
liana); les obertures de la facana tenen, en canvi, un origen molt 
diferent: I'arquitectura anbnima del Chicago de 1890 ..., o la de I'edi- 
fici de Sullivan, si voleu un nom. 
L'escola de l'Hospitalet és tot el contrari: és introvertida, do- 
mestica, pairal. Pero amb ressons molt diversos. Així el parament 
d'entrada, amb el seu frontó rodó pot estar inspirat en Wood, pero 
*0bviament, noem refereixo aI'arquitenura que es feia a casa "ostra al final 
de la decada delr cinquanta i en bona part de la dels reixanra, arquitectura que po- 
d i a  renir el seu paral.lel en la poeria coneguda com a la del rrealisme social* o la 
del .redisme hist0ric.. 
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